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专用缩写词英汉对照表 
缩写 英文 中文 
2D two-dimensional  二维 
2DRF 2D spatially selective radio frequency 二维空间选择性射频 
bi-SPEN biaxial spatiotemporally-encoded 双轴正交时空编码 
CG conjugate gradient 共轭梯度 
DC de-convolution 去卷积 
DTI diffusion tensor imaging 扩散张量成像 
DWI diffusion weighted imaging  扩散加权成像 
EPI echo planar imaging 平面回波成像 
ETL echo train length 回波链长度 
FT Fourier transform 傅里叶变换 
fMRI functional magnetic resonance imaging 功能磁共振成像 
GRE-EPI gradient-recalled-echo echo planar imaging 梯度回波的平面回波成像 
MRI magnetic resonance imaging 磁共振成像 
NMR nuclear magnetic resonance 核磁共振 
PE phase encoded 相位编码 
PFT partial Fourier transform 部分傅里叶变换 
PSF point spread function 点扩散函数 
RASER rapid acquisition achieved by sequential excitation 
and refocusing 
连续激发与重聚的快速采样
ROI region of interest 感兴趣区域 
rFOV reduced field of view 小视野 
SAR specific absorption rate 特异吸收率 
SE-EPI spin-echo echo planar imaging 自旋回波的平面回波成像 
SNR signal-to-noise ratio 信噪比 
SPEN spatiotemporally encoded 时空编码 
SR super-resolved 超分辨 
SVD singular value decomposition 奇异值分解 
TE  echo time 回波时间 
TR repetition time 重复时间 
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